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Els habitants 
De les biblioteques en surten assassins. 
Les mares esperen terroritzades 
abracant els seus fills i cercant al cel 
els darrers avencos dels cientifics. 
Bertolt Brecht 
Al dors de la tarda, 
quan el dia s'enderroca a les cantonades, 
se'ns pot veure degustar 
I'aliena sal que delimita 
I'arrel exacta de les nostres venes. 
Creiem en Dbu 
i la resta són sospitosos. 
Envasem el temps no retornable 
a contenidors que la nit ovula. 
Som els habitants. 
Escopim mostres d'orina 
on dislocar I'angoixa 
de les places dures, 
d'adormits volcans, 
declinem paraules que mai 
no vbnen al cas 
i les dissolem en bafarades entubades 
que les clavegueres bressolen. 
Tones de metal1 gronxen a distancia 
encadenats deserts de terra sepultada. 
Furguem retrats ovals a dues mans 
i esperem en llargues cues de punts suspensius 
el moment de col4apsar de nou 
aquesta sortida d'incendis. 
lnjectem I'asfait. Les forrnigues negres 
que supuren estrelles despullades 
de lleu ambre, de Ilunyanes gabies. 
La fam de filferro, el codi de barres 
que asseca les dents de claus hostils, 
que encasta en el cendrer gangrenes 
i juntes de dilatació de ferralla pulmonar. 
Omplim les nostres boques de grans obres 
on les carícies s6n la tarifa plana 
de les vies rapides, 
on la integració 
es revela 
en la carn i en els ulls 
d'animals rebentats en corbes 
sense visibilitat. 
Som els habitants. 
Arnb una infal4ible prbtesi de saliva 
i una altra de neons de baix impacte 
amaguem en les fissures 
la llirna gastada de la renúncia, 
carninem els últims esglaons 
de la fusta rovellada 
i serrem el globus ocular 
de la ceguesa blanca, immensarnent blanca, 
per mantenir el cap enterrat 
arnb un peu a I'abisrne 
-per no ocupar massa espai- 
i I'altre a la teranyina 
que espera la gota final, 
definitiva, 
I'última generació 
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de columnes indemnes 
a la llera de ciutats enfonsades, 
a les ruines imminents de rnurs absents, 
a la malaltissa, profunda 
persistencia de les gramínies. 
I a la taula d'operacions d'aquestes mans 
que la carestia allarga, sense temps a respirar, 
sense cap pausa, 
esperem 
en fila 
la nostra dosi diaria 
de consciencia privatitzada per déus de guix, 
de consciencia devorada pels pardals 
que patrullen el pa de les baranes, 
el pa d'avui, 
el pa nostre de cada dia 
que embafa colorns d'ales esrnolades, 
deble eucaristia mat 
que la nit de la humanitat evadeix 
en cultius d'aneurismes, 
d'arbres extirpant-se mútuament, 
oxidant-se sota I'andana morta 
d'un cel edificat 
a recer de nosaltres. els habitants, 
que alirnentem amb carn asfaltada 
el ventre implacable de les ombres. 
Tal 6s 
el nostre testimoni. 
Jordi Bech 
